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Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΤΑ NETTI ΣΤΗ ΜΙ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
TÒ Πανεττιστήμιον Θεσσαλονίκης δια της Κτηνιατρικής αΰτοΰ Σχολής 
απένειμε τον τίτλον του Επιτίμου Διδάκτορος εις τον άκο 20ετίας Διευ-
Ό Πρΰτανις τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
και οι Καθηγητά! της Κτηνιατρικής Σχολής. 
Ό καθηγητής κ. Bressou (τρίτος εκ δεξιών) 
παρακολουθών την προς τιμήν του τελετήν. 
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θυντήν της Κτηνιαΐρικής Σχολής του Alfort Καθηγητήν κ. Cl. Bressou. 
e H επίδοσις της τιμητική; περγαμηνής εγενετο εις πανηγυρικήν δεξίωσιν 
ήτις έλαβε χώραν εις την αΐθουσαν των τελετών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκη;. Τον Καθηγητήν Bressou προσεφώνησεν δ προπρΰτανις 
τοΰ Πανεπιστημίου κ. Λιβαδάς και δ Κοσμήτωρ τής Σχολής κ. Άσπιώτης. 
Δια διατάγματος τοΰ επί τής Παιδείας Υπουργού τής Γαλλικής Δη­
μοκρατίας απενεμήθη δ τίτλος τοΰ Officier de Γ Académie de France 
εις τον Κοσμήτορα τής Κτηνιατρική; Σχολής κ. Ν. Άσπιώτην. 
Άνεχώρησε δια Γαλλίαν δ Καθηγητής κ. Άσπιώτης με ΰποτροφίαν 
τής Γαλλικής Κυβερνήσεως. Οΰτος θα άντιπροσοοπεΰση το Πανεπιστή-
μιον Θεσσαλονίκη; εις τάς Journées Vétérinaires d5 Alfort. 
3Ανεχώρησε δια Γαλλίαν και °Αγγλίαν προς εξάμηνον μετεκπαίδευσιν 
εις το θέμα των Βρουκελλοόσεων δ κ. Άλ. Σπαής, Επιμελητής τής έδρας 
τής Παθολογίας εις την Κτην. Σχολήν. 
Έπέστρεψεν εκ τής εν Η. Π. τής Αμερικής εκπαιδευτικής του απο­
στολής δ Καθηγητής κ. Κ. Βλάχος. 
Ό αριθμός των εισαχθησομένων κατά το προσεχές έτος εις την 
Κτηνιατρικήν Σχολήν ώρίσθη εΐς 25. 
Προεκηρΰχθη διαγωνισμός μεταξύ των εισαχθησομένων εις την 
Κτηνιατρικήν Σχολήν Θεσσαλονίκης δια την χορήγησιν υπό τοΰ 'Υπουρ­
γείου Εθνικής Άμΰνης υποτροφίας εις 5 φοιτητάς. Οΰτοι μετά το πέρας 
των σπουδών των θα προσληφθώσιν εις την Στρατιωτικήν Κτηνιατρικήν 
Ύπηρεσίαν. Ό διαγωνισμός θα λάβη χώραν την 23ην Νοεμβρίου ε.ε. 
ΑΦΙΞΙΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
Έκτελοΰντες τουριστικον ανά την χώραν μας ταξείδιον αφίχθησαν 
περί τα μέσα 'Ιουνίου εις 'Αθήνας 22 Καθηγητά! τής Κτηνιατρικής Σχο­
λής τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Zagreb με επί κεφαλής τον Πρΰτανιν και τον 
Κοσμήτορα τοΰ Έκπαιδευτικοΰ τούτου 'Ιδρύματος. 
Οΰτοι ξεναγοΰμενοι υπό Ελλήνων συναδέλφων επεσκέφθησαν διά­
φορα 'Ιδρύματα Κτηνιατρικοΰ καΐ Κτηνοτροφικού ενδιαφέροντος, περιή-
λθον τα αξιοθέατα των 'Αθηνών και έξέδραμον προ; επίσκεψιν διαφό­
ρων αρχαιολογικών χοίρων. 
Προ τής αναχωρήσεως των παρετάθη εις το Έστιατόριον «Πάνθεον» 
επίσημον γεΰμα προς τιμήν των, εις ο παρεκάθησαν δ Γεν. Γραμματεύς 
τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας κ. Ά . Μουστροΰφης και οι Διευθυντά! και 
Προϊστάμενοι Υπηρεσιών τοΰ Κτηνιατρικού κλάδου. Τους επιφανείς 
ξένους προσεφώνησεν καταλλήλως δ Γεν. Γραμματεύς κ. Α. Μουστροΰφη;, 
δ κ. Παπαχριστοφίλου εκ μέρους τής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας τοΰ 'Υπουρ­
γείου, και δ κ. Τζωρτζάκης εκ μέρους τών 'Ελλήνων Κτηνιάτρων, εξάραντες 
την ειλικρινή φιλίαν και την στενήν συνεργασίαν των Κτηνιάτρων τών δυο 
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χωρών και ΰπογραμμίσαντες tò συμφέρον μιας κοινής προσπάθειας δια την 
πρόοδον τών ζητημάτων ατινα ενδιαφέρουσι την Κτηνιατρικήν Έπιστήμην 
των γειτόνων χωρών. 
Οι εκλεκτοί συνάδελφοι Γιουγκοσλάβοι Ικφράσαντες τάς θερμοτάτας 
ευχαριστίας των δια την προσφερθεΐσαν φιλοξενίαν διαβεβαίωσαν τους 
"Ελληνας Κτηνιάτρους περί της ειλικρινούς φιλίας και προθύμου συνερ­
γασίας των και άνεχοίρησαν μέσω Λαρίσσης και Θεσσαλονίκης δια την 
χώραν των, αποκομίζοντες, ως εδήλωσαν, τάς άρίστας τών εντυπώσεων. 
XV. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 
Το καθ 3 εκάστην τετραετίαν δργανοΰμενον Διεθνές Κτηνιατρικον 
Συνέδρων θέλει συνέλθη εις Στοκχόλμην από της 9ης μέχρι της 15ης 
Αύγουστου ε.ε. Τα θέματα ατινα xVt άπασχολήσωσι την Διεθνή ταιπην 
Έπιστημονικήν συγκέντρωσιν καθωρίσθησαν ως κάτωθι. 
1) Λοιμώδη νοσήματα, περιλαμβανομένων και τών τροπικών τοιούτων. 
2) Παρασιτικά νοσήματα περιλαμβανομένων και τών τροπικών τοι-
οΰτοον. 
3) Δηλητηριάσεις. 
4) Διαταραχαί τοϋ μεταβολισμού. Άλλεργίαι. 
5) Ή φυσιολογία και Παθολογία της 'Αναπαραγωγής και Γαλακτο­
παραγωγής. 
6) Κτηνοτροφία. 
7) Διαγνωστική, θεραπευτική και Χειρουργική. 
8) 'Υγιεινή τών τροφών και Δημοσία Υγεία. 
9) Προβλήματα Διεθνούς Κτηνιατρικού Συντονισμού. 
Οι επιθυμούντες να συμμετάσχωσι τοΰ Συνεδρίου ή να προμηθευ-
θώσι τα ανάτυπα τών άνακοινοόσεων και τα πρακτικά τών Συνεδριάσεων 
δύνανται να άπευθυνΐΚοσιν εις την κάτωθι Διεύθυνση- : 
XV International Congress 
Organising Commitee C/O Isaksson 
State Veterinary Medical Inst i tut 
Stockholm 50 Sweden. 
ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΥΝΩΝ 
Δια συνεργείων τής Νομοκτηνιατρικής υπηρεσίας "Αττικής διενεργή-
θη προληπτικός άντιλυσσικος εμβολιασμός επί 25.000 περίπου κυνών τής 
πόλεως και προαστείων "Αθηνών δια τοΰ 'Αμερικάνικου εμβολίου τΰπου 
Avianisé. Εις τους εμβολιασθέντας κΰνας έχορηγήι^ησαν ήριθμημένα πε-
ριλαίμια ως και δελτία ταυτότητος προς διάκρισιν αυτών από τών αδέσπο­
των και μη εμβολιασθέντων. CH πρώτη αυτή εις σχετικώς ευρεία ν κλίμα­
κα, εφαρμογή τοΰ μέτρου τούτου, φέρεται ως στεφθεϊσα υπό επιτυχίας, 
από άπόψεο^ς κατανοήσεως υπό τοΰ κοινού τής σκοπιμότητος αΰτοΰ, εάν 
δε ήθελεν αποδειχθή και εν trj πράξει δτι ή αγωγή αυτή αποτελεί ενα 
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μέσον λυσιτελές προς εγκατάστασιν ανοσίας, υπάρχει ή βάσιμος ελπίς, δια 
της γενικεΰσεως τοΰ προληπτικού τούτου εμβολιασμού, να καταστή δυνατή 
ή περιστολή της επικίνδυνου ταΰτης νόσου εις τήν χώραν μας. "Ηδη το 
Κτηνιατρικον Μηκροβιολογικον Ίνστιτοϋτον ήρχισε παρασκευάζον δοκιμα-
στικώς κατά παρεμφερή τεχνικήν το εν λόγφ βιολογικον προϊόν. 
Ε Χ Ι Ν Ο Κ Ο Κ Κ Ι Α Σ Ι Σ 
Παραλλήλως προς τήν συνεχιζομένην υπό τήν αιγίδα ειδικής Επιτρο­
πής του Ελληνικοί; Ερυθρού Σταύρου προπαγανδιστικήν εργασίαν δια 
τήν καταπολέμησιν τής Έχινοκκοκιάσεως καί επ' ευκαιρία του άντιλυσσια-
κοϋ εμβολιασμοί), έχορηγήθησαν εις τους προσκομισθέντας κΰνας δισκία 
τοΰ ιδιοσκευάσματος Nemural ειδικοί) φαρμακευτικοί} προϊόντος εναντίον 
των έχινοκκόκων. 
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΑ 
"Ηρχισαν λειτουργούντα τα 'Αγροτικά Κτηνιατρεία Γαστούνης και 
"Αργούς. 
Οΰτω το σύνολον τών εν λειτουργία ώς ά'νω 'Ιδρυμάτων Κτηνιατρικής 
Περιθάλψεως ανέρχεται εις δώδεκα ήτοι : 
Κομοτινής, Δράμας, Σερρών, Λαγκαδά, Γίδα, Κατερίνης, Τρικάλων, 
Λαρίσης, Λαμίας, Μυτιλήνης, Γαστούνης και "Αργούς. 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Εις τήν επιστημονικήν ταΰτην δργάνωσιν συμμετέχουν 25 χώραι. Έ π ί -
σημον όργανον αυτής είναι το Περιοδικον Ζοοι,εοΐιι^έκδιδόμενον ανά δίμη-
νον εις 7.000 αντίτυπα καί άποστελλόμενον εις Ισαρίθμους συνδρομητάς 
60 χωρών. Κατόπιν επαφής τοΰ συναδέλφου κ. Μανία μετά τής οργανοί-
σεως ταΰτης, ο Γεν. Γραμματεύς αυτής Καθηγητής Carlos Luis de Gu-
enca απηύθυνε προς τήν Έλληνικήν Κτηνιατρικήν Έταιρείαν ενθουσιώ­
δη επιστολήν δι' ης χαιρετίζει τους "Ελληνας κτηνιάτρους καί εκφράζει τήν 
χαράν του διότι δια πρώτην φοράν ή Έλλ. Κτηνιατρική 'Επιστήμη έρχε­
ται εις έπαφήν με τήν Διεθνή ταΰτην Όργάνοίσιν, παρακαλεί δε όπως 
όρισθή 'Επιτροπή εξ 'Ελλήνων Κτηνιάτρων ΐνα συμμετέχη εις τήν σΰν-
ταξιν τοΰ Δελτίου της, καί αιτείται τήν παροχήν διαφόρων πληροφοριών 
επί τής Κτηνιατρικής εν γένει κινήσεως εν 'Ελλάδι ώς καί τήν άνταλλα-
γήν επ' άμοιβαιότητι τοΰ Δελτίου της οργανώσεως ταΰτης. 
Το θέμα τοΰτο παρεπέμφθη εις το Δ.Σ. τής Ε.Κ.Ε. προς λήψιν 
σχετικής αποφάσεως. 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΤΙΖΩΟΤΟΛΟΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Συμφώνως προς τάς εγκυκλίους του Διεθνοΰς Γραφείου Έπιζωο-
τιών ή Διεθνής Έπιζωοτολογική κίνησις κατά το διαρεΰσαν τρίμηνον 
διαγράφεται ώς κατωτέρω. 
Μην 'Απρίλιος 
»Αφδώδης πυρετός 
Παρά τήν έξαφάνισιν τής νόσου εκ τής Βενεζουέλας εξακολουθούν 
οι προληπτικοί εμβαλιασμοί δι' εμβολίου τΰπου Α. Οΰτω από τοΰ 'Οκτω­
βρίου 1951 μέχρι σήμερον διενηργήθησαν εν τφ συνόλω 7.626.492 εμβο­
λιασμοί και επαναληπτικοί τοιούτοι επί βοοειδών. 
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Έσημειώθησαν αΐ κάτωθι νέαι εστίαι: Μ. Βρεττανίαν 1, Βελγιον 21, 
εξ ών 4 τοΰ τΰπου C, Όλλανδίαν 2, Δανίαν 4, Γερμανίαν υπολείπονται 
εισέτι 198 εστίαι καθ 1 δλην την Δ. Γερμανίαν, Μαρόκον σποραδικά! 
τοιαΰται εις την περιοχήν Rabat. 
Λ ύ σ σ α 
Ή στατιστική του 1952 σημειώνει την εμφάνισιν κρουσμάτων λΰσ-
σης εις τάς Ήνωμένας Πολιτείας εις 5.266 κΰνας, 501 γαλάς, 919 βοοειδή, 
38 ίππους, 19 πρόβατα, 7 αίγας, 31 χοίρους και 1.697 ά'λλα ζώα. 
Μην Μάιος 
ΆφΟώδης Πυρετός 
Βαίνει προοδευτικώς ύποχωρών. Εις την Γερμανίαν υπολείπονται 420 
εστίαι, εις την Αύστρίαν 3 εις το Βελγιον 71 τΰπου C και 3 τΰπου Α. 
Εις την Γαλλίαν 93, είς την Έλβετίαν 7, εις το "Αλγεριον 1, εις το Μα­
ρόκον σποραδικά! εστίαι ελαφρύς μορφής. 
Είς την Πορτογαλλίαν ή επιζωοαα τοΰ 1952 προσέβαλεν 117.023 
ζώα με 1310 θανατηφόρα κρούσματα. Έταυτοποιήθησαν οι τΰποι Ο, Α 
και Α5. Ό προληπακτς εμβολιασμός εφηρμόσθη εις μεγάλην κλίμακα με 
καλά αποτελέσματα κατ5 επίσημον άνακοίνωσιν. 
Πανώλης των χοίρων 
Έσημειώθη εις πολλά διαμερίσματα της Μ. Βρεττανίας, 
Μήν Ιούνιος 
Άφδώδης πυρετός 
Εις το Μεξικον μετά την τρομακτικήν επιζωοτίαν τοΰ 1946 ήτις διή­
ρκεσε μέχρι τοΰ Αυγούστου 1951, έσημειώθη μία εστία τΰπου Α, αγνώ­
στου προελεύσεως. Αυστηρά υγειονομικά μέτρα απέτρεψαν την επέκτασιν 
ταύτης. Εις Αΰστρίαν υπολείπονται 2 εστίαι. Εις Βελγιον 43, εις το Λάος 
('Ινδοκίνα) έσημειώθησαν 8 νέαι εστίαι με τάσιν επεκτάσεως λόγω των 
εκεί πολεμικών συνθηκών. 
Πανώλης τον 6oöv 
Έσημειώθη εις περιωρισμένην κλίμακα εις το Λάος. Ελήφθησαν 
αυστηρά υγειονομικά μέτρα, συγχρόνως δε διενεργείται προληπτικός εμβο­
λιασμός. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΖΑΟΤΙΑΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΦΘΟΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ 
Ή Διεθνής αΰτη δργάνωσις υπογραμμίζει το εΰχάριστον γεγονός δτι 
ό Α. Π, ευρίσκεται γενικώς εΐς μεγάλην ΰφεσιν εις τάς διαφόρους Ευρω­
παϊκός χώρας. Κατόπιν της διαπιστώσεως ταύτης συνιστά όπως προς 
άπόσβεσιν τών υπολειπομένων εστιών ή τών μελλουσών τυχόν να εμφανι-
σθώσι, εφαρμοσθί) το μέτρον της αμέσου σφαγής τών λοιμοβλήτων και 
λοιμυπόπτων είτε μεμονωμένος εϊτε εν συνδυασμώ μετά τοΰ προληπτικού 
εμβολιασμοΰ εις τρόπον ώστε να καθίσταται εφικτή ή κατάπαυσις της 
υπάρξεως, πολλαπλασιασμοΰ και διασποράς τοΰ ίοΰ καί να αποφεύγεται 
επίσης ή εμφάνισις τών παραλλαγών αύτοΰ. 
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Κατά το διαρρεύσαν τρίμηνον έ'τυχον αδείας ελευθέρας κυκλοφορίας εν Ελλάδι 
υπό της ειδικής παρά τφ Ύπ. Γεωργίας Επιτροπής τα κάτωθι Κτηνιατρικά ιδιο­
σκευάσματα. 
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ΤοΟ 'Αμερικάνικου Οϊκου Lederle 
70) Aureomycine ointment 3 °/0 δια μπστίτιδας. 
Του Αμερικανικού Οίκου Emper Training Co 
71) Creoline Ointment εις σωληνάρια. 
ΤοΟ 'Αγγλικού Οίκου Imperial Chemical (Pharmaceuticals) Ltd. 
72) Poudre 'Minel' εναντίον συγχρόνω; της Διστομιάσεως και των Έλμιν-
{Ηάσεων. 
'Υπηρεσιακά! μεταβολαΐ 
Συμπληροόσας ΰπερτριακονταπενταετή ύπηρεσίαν άπεχά>ρησε της Δη­
μοσίας τοιαύτης δ συνάδελφος κ. Γ. Δήμας Επιθεωρητής της Α' Κτη­
νιατρικής περιφερείας. Ό Κτηνιατρικός κλάδος στερείται οΰτω ενός πολυ­
τιμότατου στελέχους του καθότι ή δλη σταδιαδρομία τοΰ εκλεκτού συνα­
δέλφου έξιχθέντος μέχρι της ανωτάτης βαθμίδος της υπαλληλικής ιεραρ­
χίας, υπήρξε μεστή αποδόσεως τόσον εϊς το ύπηρεσιακόν, δσον και το επι-
στημονικον πεδίον, επαξίως δε το Ύπουργεΐον Γεωργίας δια τοΰ Β. Δ. 
δι' ου γίνεται δεκτή ή εκ της υπηρεσίας άποχώρησις τοΰ κ. Δήμα καθώ-
ρχσεν δπως οΰτος διατήρηση τιμής ένεκεν τον τίτλον τοΰ Έπιθεωρητοΰ. 
Ό συνάδελφος κ. Δήμας αποχωρών τής Δημοσίας 'Υπηρεσίας καταλείπει 
εν ΰπέροχον παράδειγμα προς μίμησιν δια τους επιόντας των οποίων al 
εΰχαριστίαι, δια το υπ 9 αΰτοΰ συντελεσθέν έργον και αί εΰχαί συνοδεΰου-
σιν είς τήν νέαν ζωήν τοΰ εΰγενοΰς απομάχου. 
Μετετέθη εκ τής Β' εις τήν Α' Κτηνιατρικήν περιφέρειαν ό ' Ε π ι θ ε ­
ωρητής κ. Κ. Κωνσταντόπουλος. 
Μετετέθη εις τήν κενήν θέσιν τοΰ Νομοκτηνιάτρου 'Ηρακλείου δ 
Νομοκτηνίατρος Ρεί>ΰμνης κ. Χ. Καλομοιράκης. 
Μετετέθη είς τήν τ^έσιν Επαρχιακού Κτηνιάτρου Θηβών δ επίκου­
ρος κ.Δ.Παπαϊωάννου. 'Ωσαύτως μετετέθησαν εις Ρέθυμνον ώς Νομ/τρος, 
δ επίκουρος Χανίων κ. Μ. Άρχοντάκης και εις Λασήθιον δ κ. Β. Τζέμος. 
Παρητήθη τής Δημοσίας Υπηρεσίας δ επίκουρος Φλωρίνης κ. Α. 
Περβολαράκης. 
°Ανετέθησαν τα καθήκοντα Τμηματάρχου Κτηνιατρικής Περιθάλ­
ψεως εις τον κ. Θ Άναλυτήν Τμηματάρχην και τής 'Αστυκτηνιατρικής 
'Υπηρεσίας τής Δ)σεως Κτηνιατρικής Ύ π . Γεωργίας. 
Δια Β. Δ. διωρίσθη είς θέσιν επίκουρου Νομ)τρου κ. Δ. Σοΰρλας και 
ετοποθετήθη εις τον Νομον Ιωαννίνων. 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Κατόπιν τής αποχωρήσεως εκ τής Προεδρίας τοΰ κ. Γ. Δήμα διεξή­
χθη συμφώνως τφ καταστατικώ εκλογή μεταξύ τών μελών τοΰ Δ. Σ. δια 
τήν ανάδειξιν νέου Προέδρου, εξελέγη δε δ συνάδελφος κ. Δ. Λιάρος τέως 
αντιπρόεδρος. Δια το αξίωμα τοΰ αντιπροέδρου ανεδείχθη δ κ. Σ. Γορ-
δατος, προς συμπλήρο^σιν δέ τών μελών τοΰ Δ. Σ. εκλήθη το πρώτον 
άναπληρωματικον μέλος δ κ. Ά χ . Πανέτσος. 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Ά φ ί χ θ η εις 'Ελλάδα δι9 ολιγοήμερον παραμονήν δ Δ)ντής τής Κτη­
νιατρικής Σχολής 9Αλφορ Καθηγητής κ. Bressou. δστις ξεναγοΰμενος υπό 
Ελλήνων συναδέλφων έπεσκέφθη τα Κτηνιατρικά 'Ιδρύματα και τους 
αρχαιολογικούς χώρους. Κατά τήν μετάβασίν του είς Θεσσαλονίκην άνη-
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γορεΰθη επίτιμος διδάκτωρ της Κτηνιατρικής Σχολής του εκεί Πανεπι­
στημίου. 
Διήλθε τής πόλεως μας μεταβαίνων εις "Ισραήλ δ συνάδελφος 'Αμε­
ρικανός Dr. Μ. Kaplan άλλοτε διευθυντής τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας 
τής U N R R A εν Ελλάδι και νΰν μέλος τής Διεθνούς 'Οργανώσεως 
'Υγείας. 
Ληξάσης τής θητείας του άνεχώρησε δι' Ήνωμένας Πολιτείας δ Dr 
R. Courter Σύμβουλος επί των κτηνιατρικών ζητημάτων παρά τη εν 
Ελλάδι Αμερικάνικη αποστολή. 
Έπέστρεψεν εκ τής εϊς 'Ισραήλ μηνιαίς αποστολής ό Δ)ντής τοΰ 
Κτηνιατρικού 'Ινστιτούτου κ. Μελανίδης δστις είχε μεταβή προς παρακο-
λοΰθησιν τής τεχνικής τής παρασκευής τοΰ άντιλυσσικοΰ εμβολίου τύπου 
Avianisé. 
Όμοίως επέστρεψαν οι κ. κ. Ι. Καρδάσης και Σ. Γορδάτος εκ τοΰ 
εις Όλλανδίαν ταξειδίου των δπου ειχον μεταβεί προς παρακολουθησιν 
διεθνούς συγκεντρώσεως ήτις ήσχολήθη επί μήνα με τήν εξέτασιν θεμά­
των άφορώντοον τήν έπιζωοτολογικήν κατάστασιν τής Ευρώπης. 
Άνεχώρησε με εξάμηνον έκπαιδευτικήν άποστολήν τής υπηρεσίας Γ. 
Εφαρμογών εις Ήνωμένας Πολιτείας δ συνάδελφος κ. Ά θ . 'Επιτρόπου 
προς παρακολουθησιν {δεμάτων άφορώντων τάς εν τη Κτηνιατρική επιστη­
μονικές μεθόδους εφαρμογών. 
Άνεχώρησεν εις Η. Π. τής 'Αμερικής προς μετεκπαίδευσιν ό Στρα­
τιωτικός Κτηνίατρος κ. Γ. Ντρίνιας. 
'Ανεχώρησεν δια Συρίαν και Λίβανον δ συνάδελφος κ. Ε. Καραμα-
νώλης ως μέλος 'Επιτροπής προμηθείας ζώων δια τους συμμοριοπλήκτους 
και εις άντικατάστασιν τοΰ επανακάμπτοντος κ. Γ. Παπαγιάννη. 
Άνηγγέλθησαν οι ευτυχείς γάμοι τοΰ συναδέλφου Ε. Παπαχρήστου. 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1953 
Προεδρία : Π. Κ ΙΑ Π Π Ε 
Παρόντες 20 εταίροι. 'Αναγιγνώσκονται και επικυροΰνται τα πρα­
κτικά τής προηγουμένης Συνεδριάσεως. Ό κ. Πρόεδρος χαιρετίζει τήν 
παρουσίαν μεταξύ των Εταίρων τοΰ Ίατροΰ κ. Γ. Γαλανάκη διπλωμα­
τούχου συγχρόνως και τής Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ Alfort εκφράζων 
τήν χαράν του δτι δια πρώτην φοράν ή Ε. Κ. Ε. ετιμήθη δια τής επισκέ­
ψεως του. 
Ό κ. Πρόεδρος συμφώνως προς τήν ήμερησίαν διάταξιν δίδει τον 
λόγον εις τον κ. Πανέτσον δσπς ανακοινώνει μελέτην του γενομένην εν 
συνεργασία μετά τοΰ κ. Ταρλατζή περί τής Καισαρικής τομής εις τα κατοι­
κίδια ζώα. Τής άνακοινοίσεως ταύτης επακολουθεί συζήτησις εις ην λαμ­
βάνει τον λόγον και δ ξένος τής Εταιρείας κ. Γαλανάκης όστις ως εκ τής 
ειδικότητος του ώς μαιευτήρος παραλληλίζει τήν χειρουργικήν ταΰτην 
επέμβασιν προς τήν παρεμφερή επί ανθρώπου και επιφέρει σχετικάς κρί­
σεις καί παρατηρήσεις του επί τής τεχνικής αυτής. 
Μηδενός ετέρου θέματος υπάρχοντος λύεται ή Συνεδρίασις. 
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Γ. Η. ΠΑΓΚΑΛΟΥ, Καθηγητού της Μικροβιολογίας καΐ Άνοσοο ιολογίας èv τη 
'Υγειονομική Σχολή Άσηνον. 
Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α , 'Αθήναι 1953 
Συνεχίζων tò πολυετές συγγραφικόν έργον του ό Καθηγητής κ. Πάγκαλος εδη-
μοσίευσεν εσχάτως το ανωτέρω άνααερόμενον περισπούδαστον σύγγραμμα του το 
όποιον πράγματι συμπληρώνει εν σημαντικόν κενόν της Ε λ λ η ν ι κ ή ς ' Ι α τ ρ ι κ ή ς βιβλιο­
γραφίας. 
Ή επιστημονική ενημερότηο, ή σαφήνεια και ή καλλιέπεια άρεταί χαρακτη-
ρίζουσαι τα συγγράμματα του κ. ΙΙαγκάλου είναι πλέον έ'κδι^λοι εις τήν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Ν 
Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Ν ή όποια χο>ρίς περιττολογίας περιλαμβάνει όλας τας χρησί­
μους γνώσεις και κατατοπίζει τον άναγνώστην επί των τελευταίων προσκτήσεων υής 
επιστήμης. "Αν είς τ ' ανωτέρω προσθέσωμεν τήν άρτίαν εκτύπο>σιν και τήν καλλι-
τεχνικήν εικονογράφησιν, δικαιολογημένους θ α χαρακτηρίσωμεν το ανωτέρω βιβλίον 
ως κόσμημα δια πασαν βιβλιοθήκην. 
Δεν είναι βεβαίως δυνατόν εις τάς ολίγας ταύτας γραμμάς ν ' άναλύση τις το 
περιεχόμενον ενός τόμου οκτακοσίων σχεδόν σελίδων, ας μας επιτραπη μόνον ν ' ά ν α -
φέρωμεν επιτροχάδην τα κυριώτερα εκ των δώδεκα μερών εις τα όποια τούτο 
διαιρείται : 
Μέρος πρώτον (Γενικαί γνώσεις άναφερόμεναι εις τα μικρόβια και τον τρόπον 
μελέτης αυτών). 
Μέρος δεύτερον : Στοιχειώδεις γνώσεις άνοσοβιολογίας. 
Μέρος τρίτον : Παθογόνοι σχιζομύκητες. 
Μέρος πέμπτον : Στοιχειώδεις γνώσεις μυκητολογίας. 
Μέρος έ'βδομον : Ρικκέτσιαι και Ρικκετσια>σεις. 
Μέρος όγδοον : Ί ο ! και ίο)σεις. 
Μέρος ενατον και δέκατον : Ι α τ ρ ι κ ή πρωτοζωολογία και παρασιτολογία. 
Μέρος δωδέκατον : Στοιχεία κλινικής μικροβιολογίας. 
Τό ανωτέρω σύγγραμμα αν και προοριζόμενον κατ' αρχήν δια τους Ιατρούς 
θ ' άποτελέση εν τούτοις ε ίμεθα βέβαιοι, πολύτιμον βοήθημα και δια τους κ. κτη­
νιάτρους. Κ.Β.Τ. 
COLLOQUE OMS/FAO SUR LES ZOONOSES : Vienne 24 - 29 Novenbre 1952. 
Organisation Mondiale de la Santé. Genève. 
Ή Παγκόσμιος Όργάνωσις 'Υγείας (OMS) εξέδωσε τόμον έκ 300 και πλέον 
σελίδων περιλαμβάνοντα τάς 'Επιστημονικός ανακοινώσεις και τα πορίσματα της 
λαβούσης χώραν τήν 24 - 29 Νοεμβρίου 1952 εν Βιέννη Συνελεύσεως 'Εκπροσώπων 
των Κτηνιατρικών και 'Ιατρικών 'Υγειονομικών 'Υπηρεσιών διαφόρων Ευρωπαϊκών 
χωρών υπό τήν αιγίδα τών συνεργαζομένων διεθνών οργανώσεων OMS/FAO. 
Σκοπός της ανωτέρω Συνελεύσεως ήτο ή ανταλλαγή γνωμών επί ζωονόσων *) 
τινών ενδιαφερουσών ιδιαιτέρως τάς ευρωπαϊκός χώρας, τόσον άπό της απόψεως της 
Ε θ ν ι κ ή ς αυτών οικονομίας όσον και άπό της τοιαύτης της Δημοσίας 'Υγείας. Ωσαύ­
τως δε ή άποκατάστασις στενής συνεργασίας μεταξύ Κτηνιάτρων και ' Ιατρών προς άντι-
μετο')πισιν τών άπασχολούντων αυτούς κοινών προβλημάτων δια της πλήρους και 
αποτελεσματικής χρησιμοποιήσεως πάντων τών είς τήν διάθεσίν των μέσων. 
Αυτός είναι άλλωστε ό λόγος δια τον όποιον πλεϊσται χώραι ήρχισαν ίδρύουσαι 
Κτηνιατρικά τμήματα είς τάς 'Υπηρεσίας Δημοσίας Υγείας, τα όποια δεν απασχο­
λούνται μόνον με τήν καταπολέμησιν τών ζωονόσων άλλα και με άλλα αντικείμενα 
εν εκ τών οποίων είναι και ή υγιεινή τών ειδών διατροφής. 
Αϊ εις τήν ήμερησίαν διάταξιν της ανώτεροι Συνελεύσεως άναγεγραμμέναι 
ζωονόσοι ήσαν ή Φυματίασις, ή Βρουκέλλωσις, ή Λεπτοσπείρωσις, ό Πυρετός Q και 
ή Λύσσα. 
Ευρεία περίληψις τών γενομένων, είς τήν ανωτέρω μνημονευθεΐσαν Συνέλευ-
σιν, επιστημονικών ανακοινώσεων θέλει δημοσιευθεί είς τα προσεχή τεύχη τοΰ 
Δελτίου της Ε.Κ.Ε. " Κ.Β.Τ. 
1) Ό όρος «ζωονόσος» εισαχθείς προσφάτως εις τήν Κτηνιατρικήν και Ί α τ ρ ι κ ή ν 
όρολογίαν ύποδηλοϊ τάς κοινός νόσους ανθρώπων και ζώων. 
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